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RÉFÉRENCE
Gocha R. Tsetskhladze (ed.). The Black Sea, Greece, Anatolia and Europe in the First
Millennium BC. (= Mélanges Jan Bouzek). Leuven, 2011, 448 p. et nombr. ill. (Colloquia
Antiqua, 1)
1 Jan Bouzek est un archéologue tchèque dont le centre d’intérêt est la Mer Noire du
second mill. av. J.-C. jusqu’au Moyen Âge. Ainsi la période achéménide est bien présente
dans le volume qui lui a été dédié pour son 75ème anniversaire. La première contribution
est  de  N. Theodossiev  sur  la  Thrace  du  premier  millénaire  av.  J.-C.  (p.  1-60).  L’A.
rassemble les nombreux témoins écrits et archéologiques sur la période achéménide
pour pouvoir résumer aussi bien l’urbanisation que l’architecture et les rituels
mortuaires dans cette région. A. Avram s’intéresse à la tribu thrace des Gètes souvent
mentionnés dans les sources classiques (p. 61-75). Hérodote est avec ses récits sur les
Scythes  également  au  centre  du  troisième  article  (J.  G.  F.  Hind,  p.  77-93).  La
contribution de l’éditeur Gocha R.  Tsetskhladze porte également sur les  Scythes (p.
95-139)  ainsi  que  le  rapport  sur  le  projet  américano-ukrainien  AUSKP  (American-
Ukrainian Scythian Kurgan Project,  N.  T.  Grummond e.a.,  p.  141-194).  L’article de J.
Boardman  s’intitule  “Persia  in  Europe”  (p.  195-201)  clôt  la  partie  proprement
achéménide.  Ce  volume  est  instructif  et  est  de  bon  augure  pour  la  nouvelle  série
Colloquia Antiqua pensée comme supplément à la revue Ancient West & East.
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